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DAMES EN HEREN 
boom, als tastbaar, reëel, meetbaar element in het bos 
w
^l het object bij uitstek dat de bosbouwer houvast 
edt bij de uitoefening van zijn beroep. De vrijheid, een 
astbaar, ongrijpbaar en mogelijk zelfs onmeetbaar ele-
wat dienaangaande de wis- en natuurkundigen ook 
Sen denken en bedenken - is een begrip dat sedert het 
staan van de Europese universiteiten steeds een uiterst 
angrijke rol heeft gespeeld in het leven van deze in-
ellingen. w£e denkt dat 1968 een bijzondere, unieke en 
euwe gebeurtenis meebracht, doet goed, de geschiedenis 
n de universiteiten in Middeleeuwen en Renaissance door 
•••open, teneinde zijn historisch perspectief wat te 
rrigeren. Dezelfde raad kan overigens gegeven worden, 
t &n • 
aanzien van de bosbouwgeschiedenis, aan elk die meent 
at
 boom en bos pas in de laatste jaren "ontdekt" zijn. 
e
 dit ook zij, de universitaire bosbouwer zou, beter dan 
ander, moeten kunnen begrijpen waarom men sedert on-
gelijke tijden de boom heeft gebruikt als - zichtbaar, 
eetbaar - symbool van de onzichtbare en ongrijpbare 
1Jheid. Dat dit inderdaad zo is behoeft nauwelijks be-
e's« Tijdens de Revolutie van 1789 plantte men alom vrii-
eidsbomen; de bekende Willems-, Wilhelmina- en Juliana-
omen vertegenwoordigen het door het Oranjehuis vertolkt 
ederlandse "merk" van Vrijheid 
ldelijk vrijheidsaspect heeft 
erla , terwijl de Meiboom ook een 
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Maar deze voorbeelden onder vele - men zie bijvoorbeeld 
de symboliek van de boom bij de oude Chinezen (JUNG, 1964), 
bij de Joodse kabbalisten (DOUGLAS, 1972) of bij de 
Bantoes (MUTWA, omst. 1963) - maken ons niet duidelijk om 
welke reden een, op het eerste gezicht vergezochte, symbo-
liek is gekozen in plaats van vergelijkingen als die met 
het meer voor de hand liggende vogeltje in de lucht'. 
Echter suggereert een schijnbaar raadselachtige symboliek 
ook, dat hij oplosbaar moet zijn zoals elk raadsel dat 
zichzelf respecteert. Met andere woorden, indien wij het 
voorwerp van het symbool goed bestuderen, komen er bijna 
zeker aspecten van het gesymboliseerde te voorschijn die 
men geneigd is te vergeten bij een vluchtige beschouwing. 
In de volgende ogenblikken zullen wij proberen dit te doen 
en wel met de wetenschappelijke gestrengheid waartoe het 
universitaire karakter van dit betoog ons verplicht. Een 
rigoureuze redenering is immers gedurende de laatste 
eeuwen de voornaamste kracht van de universiteit geweest, 
zoals zij dat trouwens nog steeds is. In de praktijk komt 
dat hierop neer, dat wij de boom nauwkeurig zullen bekij-
ken en ontleden in een zeer concrete zin. Daarna kunnen 
wij zeer in het kort bezien wat de les is, die verschil-
lende symbolenmakers of filosofen uit dit beeld hebben 
getrokken, ofwel wat er de waarde van zou kunnen zijn als 
archetype. Tenslotte zullen wij beschouwen wat wij zelf 
van een dergelijk beeld kunnen opsteken. 
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EEN DEFINITIE VAN EEN BOOM is moeilijk te geven, dat is 
een bekende zaak, en, overigens, voor ons als bosbouwers 
een zekere bron van nauw verholen ergernis. Wij zullen 
hier een aantal kenmerken en regels onder de loep nemen 
di
-e zeker met zo'n definitie te maken hebben, en dan pro-
beren er een op te stellen die onze subjectieve apprecia-
tie niet al te zeer geweld aandoet. Want daar zit natuur-
1:LJk de knoop: ieder heeft een intuïtief en vrij precies 
idee van wat nu eigenlijk een boom is, maar tot nu toe is 
d a t
 nog niet bevredigend onder woorden gebracht en het zou 
trouwens een illusie zijn te menen dat dit ons hier nu 
vlekkeloos zal lukken. 
Voor een uitgebreidere literatuur over dit onderwerp zij 
de
 toehoorder verwezen naar het op het ogenblik ter perse 
zijnde boek van HALLE, OLDEMAN en TOMLINSON, en de daarin 
Vervatte bibliografie. 
oom Een goed punt van uitgang, indien men spreekt over de b 
111
 het algemeen, is dat van de wiskundigen, voor wie een 
boom een systeem is dat wordt gekenmerkt door slechts één 
Verbindingsweg of communicatiekanaal tussen elk willekeu-
riS paar punten. Een wiskundige boom is dus het tegendeel 
V a n
 een net, dat tussen elk paar punten verscheidene ver-
bindingen bezit. Voor de levende boom als algemeen biolo-
gisch systeem is dit zeker waar: van een willekeurig 
Punt A, in de stam, naar een willekeurig punt B, een blad, 
of
 een vertakkingspunt of een zijwortel, kan men maar op 
eer
* enkele manier komen. Dit is samengevat op figuur 1. 
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Het dient te worden onderstreept, dat een fijnere anato-
mische analyse van hout en schors, en vooral van de nerva-
tuur van de bladeren van loofbomen, leidt tot de constate-
ring van de aanwezigheid van netten. In het eerste geval 
spelen daarin weefsels als mergstralen en levend parenchym 
mee: het is echter niet waarschijnlijk dat deze passage 
verlenen aan andere dan speciale substanties, terwijl de 
overigen geblokkeerd worden. Het hydrosysteem, een woord 
van BRAUN (1963), is dus vooral een wiskundige boom, maar 
wordt voor bepaalde functies doorkruist door een selectief 
net. Voor het functioneren van de schors zij verwezen naar 
ZIMMERMANN en BROWN (1971), alsook naar ZIMMERMANN (1963). 
Het bestaan van een netvormig vaatstelsel bij de nerven 
van dicotyle boombladeren is een waarheid als een koe voor 
ieder die wel eens een bladskelet bekeken heeft; de analys« 
van zulke netten heeft taxonomische betekenis. 
Laten wij echter niet uit het oog verliezen dat dit sub-
systemen zijn in het geheel van de boom en dat deze laat-
ste in zijn totaliteit inderdaad een wiskundige boom is. 
Of anders gezegd: op het vlak van de fijne analyse van 
weefsels of organen zijn onze punten een cel, of het punt 
van contact tussen twee of meer cellen. 
Nu gaan we van niveau verspringen naar een globalere ana-
lyse; elk blad wordt dan een punt en de verbindingslijn 
is een functionele "pijpleiding" waarin verscheidene vaten 
gecombineerd kunnen zijn zoals in de "pipe model theory" 
van SHINOZAKI et al. (1964). Het is nuttig om aan te dring« 
3 - bioloQL 
(model van 
ADBREYIUE ) 
PlS.1 3 ô w e h -
lucifer 
Pavorùa aff, I ftavi spina Micj. 
(Malvaceae - ntolelel van Chamberlain) 
^ ^ -
Flfr.2 : MJNIBOOM 
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P deze niveaukwestie, die overeenkomt met de schaal op 
en aardrijkskundige kaart. De Veluwe is onzichtbaar op de 
efeldbol op mijn bureau. Zij is een stipje bedekt door de 
V a n
 Amsterdam op de kaart van Eurazië van ongeveer 
1:20 miljoen (READERS DIGEST Atlas, ongedateerd). Het 
wordt een vlek op de Michelin van 1:1.000.000 en pas een 
Radschap op de Kompas toeristenkaart van 1:90.000. Elk 
a n deze kaarten heeft zijn nut, maar elk vraagt zijn 
x8en soort analyse, die niet moet worden verward met 
anderen. 
ls
 het ook met de boom. Gezien op een schaal waarop 
all 
ie
 takken en takjes nog duidelijk uitkomen en waarover 
J het straks nog zullen hebben, is deze ook wiskundig 
e n b
°om (fig. la). Bekijken wij hem van nog verderaf, 
n
 blijft het een boom; immers, een dikke punt A die de 
°°n is wordt verbonden door één lijntje, de stam, met 
e n
 ander punt B dat het wortelstelsel vertegenwoordigt 
Cf • 
1ê- lc). Voor het begrijpen van de groei van elk boom-
rin:Lg gewas is dit beeld essentieel, want het onderstreept 
monopoliepositie van de stam als communicatieweg en 
ransportkanaal tussen het fotosynthetische en het rhizo-
ynthetische systeem. Ieder weet heden ten dage dat het 
erste op rekening komt van het bladgroen in de boomkruin 
als bijprodukt zuurstof voortbrengt. Het is minder al-
leen bekend dat de wortels, verre van alleen maar kleine 
0mPJes te zijn, ook allerlei organische stoffen produce-
6n middels hun eigen synthese, de rhizosynthese, die zijn 
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energie ontleent aan ademhaling, dus aan het verbranden 
van zuurstof (zie ook hiervoor ZIMMERMANN en BROWN, 1971). 
De produktie van hout en schors wordt bepaald door de 
intensiteit van deze twee syntheseprocessen, daar levend 
spint en levende bast de communicatiekanalen zijn waardoor 
beiden samenhangen. Tussen twee haken kunnen wij hier dus 
een courant misverstand van de huidige tijd oplossen, want 
het is duidelijk dat de gezondste bomen het meeste hout 
produceren zodat, alleen al om zakelijke redenen, "de bos-
bouwer" (wie dat ook moge zijn) wel zorgt voor een zo ge-
zond mogelijk ecosysteem. Zoals steeds zijn ecologie en 
economie ook hier kruis en munt van hetzelfde geldstuk, 
waarvan de ene kant uiteraard evenveel waard is als de 
andere. De inflatie kan in deze vergelijking buiten be-
schouwing worden gelaten, daar we hier tellen in waarde-
eenheden van constant karakter, namelijk kubieke meters 
hout, die de boom voôr de velling nodig heeft en wij erna. 
De wiskundige definitie van een boom als een systeem waar-
in tussen twee punten slechts één verbinding bestaat draag 
dus bij tot een wezenlijk begrip van de boom; des te meer 
naarmate men hem formaliseert in een cybernetisch basis-
schema van energie-uitwisseling met het milieu, fotosyn-
these, cambiale produktie van hout en schors, en rhizosyn-
these (OLDEMAN, 1974). 
Een andere factor die vaak wordt aangehaald is de afmeting 
van de plant. Dat doet bijvoorbeeld AUBREVILLE (1963) in 
een indeline van Ae> 1 fivenfivnrmcn van hpt trnnpnhns. Ook 
ikzelf heb mij hieraan gemakshalve wel eens bezondigd door 
1n datzelfde bos alles onder de tien meter hoog voor strui-
en uit te maken, op voorwaarde dat het geheel uitgegroeid 
was. Niettemin kan men in de Guyana's bijvoorbeeld een 
Plantje van 35 cm hoog vinden, dat zich in alle opzichten 
gedraagt als een boompje (fig. 2). Het gaat om een Malvacee, 
—âYjonia af f. f lavispina Miq., die onder goed gestructu-
eerd oud bos een structuurlaag vlak bij de bodem vormt 
n
 groepen van tien tot dertig exemplaren en waarvan het 
asisschema kan worden omschreven als een fotosynthetisch 
aPparaat van relatief grote bladeren dat door één enkel 
0utig stammetje van enige millimeters doorsnede wordt 
erbonden met een wortelstelsel. Een heuse miniboom, die 
°°r ons gevoel helemaal geen boom is vanwege zijn geringe 
afmetingen. 
xJn Palmen wel of geen bomen? Voor de houtanatoom, die 
zwaar tilt aan het feit dat deze planten in tegenstelling 
ot
 Dicotylen en Coniferen ("loof- en naaldhoutsoorten") 
eerst in de breedte en dan pas in de hoogte' groeien, 
odat ze geen cambium nodig hebben, heeft een palm geen 
S t a m
 maar een stengel van een wezenlijk ander soort en is 
Us
 geen boom. Niettemin herinneren wij ons de wiskundige 
efinitie, en volgens deze laatste is er in het geheel 
geen bezwaar tegen om een palm als boom te bestempelen. 
Is
 m e n rekening houdt met het principe van schaal, 
Waarover hiervoor iets gezegd is, valt de anatomie niet 
P hetzelfde niveau als de kenmerken waaraan een boom 
°rdt onderscheiden. Wij zullen er in het volgende dan 
ok
 nauwelijks rekening mee houden. 
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Wat wel in het beoordelingsvlak valt is het resultaat van 
de anatomische opbouw, te weten de houtigheid van de planl 
Wanneer men in het Andesgebergte de stammen van boomvareni 
gebruikt bij de bouw van huizen, en beneden in de tropi-
sche vlakte boerderijen zet op palen van de "pambil", een 
Palm, dan geeft dat aan dat de gebruikswaarde van zulke 
stengels die van hout is. Op het niveau van de plant zelf 
komt dezelfde "gebruikswaarde" tot uiting in het feit dat 
een stam de boom mechanisch gesproken overeind houdt. Laai 
ons dit eens vasthouden: het is minder belangrijk of een 
stam wel of geen lignine ("houtstof") bevat, dan wel of 
hij overeind blijft staan zonder steun. Er moet dan niet 
verheeld worden dat we daarmee planten als de Bananen, di< 
vast en zeker overgangsvormen naar de kruidachtige plantei 
vormen, binnen de bomen halen en ook sommige planten die 
maar net enige jaren overeind blijven totdat ze snel en 
dun doorgroeien als lianen. 
Er dient hier te worden opgemerkt dat het pogen om een 
precieze grens te vinden vergeefs is. Dat ligt aan het 
feit dat wij ons bezighouden met levende wezens. In de 
natuur komen geen scherpe afbakeningen voor, alleen maar 
óf geleidelijke of meer abrupte overgangen. Daar moet men 
zich bij neerleggen en het vertegenwoordigt in dit betoog 
een persoonlijke neiging om niet te gauw objecten uit te 
sluiten, en de begrenzingen ruim te nemen. 
Hoe men het echter ook wil zien, in een strikte definitie 
is een boom een grote houtige plant met een langlevende 
stam, die mechanisch het organisme overeind houdt en voorts 
het monopolie van verticale transport en communicatie tusser 
kruin en wortels bezit, met een al dan niet vertakt fotosyn-
thetisch apparaat bovenaan de stam en een vertakt wortel-
stelsel eronder, terwijl er tussen zijn organen steeds 
^ar één verbindingsweg per willekeurig paar is. Wil men 
deze definitie verruimen, dan late men de woorden grote en 
houtige aan het begin weg, en eventueel ook nog het lang-
1evende van de stam, die men dan toch wel "meerjarig" noe-
men moet. 
Een dergelijke definitie is een behoorlijke zij het niet 
v
°lmaakte basis om het leven "van de wieg tot het graf", 
Van kieming tot dood, van een boom eens iets nader te be-
zien. 
atlt
 een boom maakt niet zomaar willekeurig een aantal 
0rganen die paarsgewijs door êën kanaal verbonden zijn. 
lJ draagt een overerfelijke aanleg in zich om deze op een 
geordende manier aan te leggen, zodat elk stadium van zijn 
8roei is bepaald door de tot dan toe opgebouwde architec-
tuur. Ofschoon er soms op de ontwikkeling van de kiemplant 
v
°oruitgelopen kan zijn in het zaad (bijvoorbeeld bij de 
urinaamse Bruinhart, Vouacapoua americana, een grote boom 
V a n
 de familie der Vlinderbloemigen) zijn er in zaad in 
et
 algemeen maar twee groeipunten of meristemen aanwezig, 
•tamelijk één aan het uiteinde van het worteltje en een 
andere aan de top van het pluimpje. Helaas weten wij niet 
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zo veel van de ontwikkeling van het wortelstelsel, vooral 
wegens praktische problemen van waarneembaarheid. Daarom 
wordt op het benedengrondse deel van de boom hier niet 
ingegaan, ofschoon er serieuze aanwijzingen bestaan voor 
een genetisch geordende ontwikkeling ervan (LYFORD, pers. 
med., 1975). 
Bij het bovengrondse deel van de boom blijvende - in de 
meest letterlijke zin erbij blijvend, want het gaat erom, 
de ontwikkeling op de voet te volgen! - ziet men zich in 
de tijd een regelmatig groeiprogramma voltrekken, wanneer 
het boompje tenminste niet voortijdig wordt beschadigd. 
Dat laatste gebeurt vroeg en vaak in onze gematigde lucht-
streken die bepaald niet het meest gastvrije milieu voor 
een plantenkleed zijn. Beschadiging doet zich later en 
minder vaak voor in de vochtige Tropen. 
Het zij kortstondig of langdurig, de uitdrukking van het 
groeiprogramma, dat begint met het uitlopen van het sten-
gelmer is teem in het zaad, kan worden gevat in verscheidene 
streng morfologische criteria, die dus waargenomen en ge-
meten kunnen worden. Gedurende de laatste jaren is hieraai 
in verschillende delen van de wereld aandacht besteed. 
SMIRNOVA (1975) bestudeerde de bomen vanuit een gezichts-
punt van zich herhalende orgaancomplexen, samengesteld 
uit assen ("takken"), bladeren en bloeiwijzen. Men zou 
deze benaderingswijze kunnen vergelijken met die der dier-
kundigen die metameren, ofwel gelijkwaardige geledingen, 
c 
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onderscheiden bij bepaalde diergroepen. Zo noemt SMIRNOVA 
haar boom-onderdelen dan ook. 
HALLE en OLDEMAN (1970) baseerden hun studie op de opbouw 
a n
 de assen en hun aanhangsels (differentiatie van takken) 
Qe samenhang van zulke al dan niet gelijkwaardige assen 
nnen één boom (vertakkingspatronen). Het is in de hui-
Se samenhang niet van belang om elk der verschillende 
oeimodellen die aldus ontdekt werden te behandelen; in 
n z e
 streken ziet men er de meest sprekende voorbeelden 
n
 bij zekere naaldbomen als dennen en sparren. Hun strak 
8 e n
 van zulke groeischema's maakt ze "saai" voor de-
n e n
 die niet beseffen op wat voor verfijnd uitgebalan-
eerde biologische processen van milieu-exploitatie der-
gelijke vormen wijzen (EDELIN, 1977). 
wel van belang is, is het beperkte aantal groeimodel-
n
 dat onder de tienduizenden boomsoorten blijkt voor te 
k
°men. Zowel SMIRNOVA als HALLE, OLDEMAN en TOMLINSON 
Perse) vonden er 28, een verrassend bescheiden getal, 
wanneer men aanneemt dat er ondanks de uitgebreide 
s
 ianden en soorten die onderzocht zijn nog een paar 
°
eipatronen verborgen kunnen zijn gebleven. Een nuance 
e n t n
°g te worden vermeld: reeds eerder ontmoetten wij 
afwezigheid van scherpe grenzen in de natuur en er 
S t a a n
 dan ook overgangsvormen tussen twee, zelden 
S s e n
 drie modellen. Ook hier kan een vergelijking met 
aardrijkskunde nuttig zijn, want als het om een kaart 
n8 zouden de dichtbevolkte steden de modellen, en het 




Een en ander ontvangt een meer fundamentele achtergrond 
door het fascinerende boek van STEVENS (1974) over patro-
nen in de natuur, waarin de auteut', een Noordamerikaans 
architect, op grond van geheel andere overwegingen, aan-
toont dat de grote vormenrijkdom bij levende wezens is 
terug te voeren naar variaties op slechts enkele basis-
thema's waarvan de reeds genoemde bomen en netten er 
twee zijn. 
Een aspect van deze zaak dat ons hier interesseert, als 
bosbouwer en als universitair, is het symptoom van iden-
titeit dat zo'n erfelijk groeimodel vertegenwoordigt. 
Op een zeer praktisch vlak is de kennis van het bouwplan 
bij verschillende boomsoorten een doelmatig hulpmiddel 
om jonge bomen in het tropische bos te herkennen. Vrijwel 
alle Vlinderbloemigen tonen het model van TROLL, en een 
boompje met geveerde bladeren dat niet dit model vertoont 
behoort dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid 
niet tot die familie. Dit is vooral van belang in streken 
waar de boomflora rijk of slecht bekend of beide is, ter-
wijl bloemen en vruchten zelden kunnen worden bekeken. 
Deze laatsten, tezamen met de bladeren, zijn de meer ge-
bruikelijke indicatoren bij de identificatie van planten. 
Ook het bouwplan van deze organen vertoont trouwens veel 
variaties op weinig thema's. Laat ons noteren dat een 
boom een sterke identiteit vertoont, die gaat van zijn 
globale bouw of architectuur, tot aan zeer geringe détails 
De zin, of liever bescheidener het nut, van een dergelijk 
- l-> 
rak ontwikkelingsschema, waarin aantallen wel eens ver-
Uien maar constructie-principes gelijk blijven, moet 
urlijk worden bezien vanuit de situatie van de boom 
zijn milieu. Deze is verre van paradijselijk of 
1
 yllisch. HORN (1971) kenschetst bomen als "geslepen 
groene strategen", waarbij hij voor "geslepen" ("crafty") 
dezelfH 
Qe uitdrukking gebruikt die men bezigde voor 
President Nixon in de Watergate-periode. Een boom zo 
JK te zetten heeft gegronde redenen, want evenals 
menselijke bevolking is de boom gedwongen om te pro-
en of te sterven, met gebruikmaking van de energie 
die in •• 
zijn omgeving aanwezig is. Een boom neemt dan ook 
al i , 
middelen te baat om zoveel mogelijk biomassa te maken, 
dat wil 
zeggen om zo hard mogelijk te groeien. Indien het 
om ggn mens ging zouden we spreken van volstrekt egoïsme 
rek aan scrupules; voor bomen vindt men wat passen-
der kalm 
«imere en wetenschappelijker termen zoals survival 
e
 fittest", "ecologische strategie" en dergelijke. 
s
 geneigd te vergeten dat zulke woorden juist ont-
zijn aan crisis- en oorlogssituaties. 
Wii 
zagen al eerder hoe het globale produktieschema van 
oom verloopt, met een in evenwicht verkerende foto-
ese
, rhizosynthese en cambiale produktie. Nu zijn 
eetsels slechts tijdelijk functioneel in de stof-
^g. Voor afgevallen blad moet nieuw worden gevormd. 
Ouder hr> 
ut raakt verstopt en moet vervangen door jong. 
haren leven niet lang. Een technische vergelijking 
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moge dit verduidelijken. Stel u voor, dat uw auto zijn 
versleten banden afwierp en er nieuwe voor in de plaats 
liet groeien, natuurlijk ten koste van een zeker brand-
stofverbruik,' dan hebt u een beeld van wat de bomen om ons 
heen dagelijks of per seizoen doen met hun organen. 
In dit verband zijn architectuur en morfologie van de boom 
volstrekt functioneel. Een verticale tak met spiraalsge-
wijs opgestelde bladerer stelt zijn chlorofyll-vlakken 
anders op ten opzichte van de instraling dan een horizon-
tale tak met de bladeren in één vlak. Een monopodiale stam 
is een stam die, vanaf de kieming tot op hoge leeftijd, 
door één enkel eindmeristeem wordt opgebouwd. Zo'n stam 
moet in een nriri of meer gelijkmatig tempo omhoog. Daaren-
tegen wordt een sympodiale stam opgebouwd door opeenvol-
gende elementen, waarvan elk eindmeristeem tijdelijk 
actief is, verdwijnt, en wordt afgelost door het volgende. 
In dit tweede geval kan de top van de boom al naar het 
uitkomt gedurende kortere of langere tijd blijven stil-
staan op een of ander niveau. 
In zijn boek over de "aanpassingsmeetkunde" der bomen 
bekijkt HORN (1971), die al eerder genoemd werd, de blade-
ren van de Amerikaanse eik, Quercus rubra (Fagaceae). Het 
aantal lobben verandert met de leeftijd, de vorm van de 
lebben ock, De schrijver heeft uitgerekend hoe deze ver-
andering nauwkeurig is uitgebalanceerd. De lobben doseren 
namelijk de hoeveelheid licht die moet doordringen naar 
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lePerliggend loof in dezelfde boomkruin. 
Al H 
aeze processen en vormen zijn erfelijk en nuttig voor 
etl
 zo grondig mogelijke uitbuiting van het milieu. Een 
r eüjk proces is hetzelfde van generatie op generatie, 
us over zeer lange perioden. Het is een aanpassing op 
ange termijn, aan een bepaalde wijze van energie-aanbod 
Ie
 zichzelf gelijk blijft gedurende perioden van duizen-
e n
 jaren. Een boom kan dan rekenen op bepaalde hoeveel-
eden energie gedurende bepaalde fasen van zijn ontwikke-
lin 8> van generatie op generatie. Palmen zijn een prachtig 
°orbeeld van zeer stereotype groei- en vormpatronen in een 
kerkelijk, constante en gastvrije klimaatzone. Zodra we 
ertakte Palmen aantreffen is het energie-aanbod niet meer 
constant, maar aan schommelingen onderhevig. Voorbeel-
en hiervan zijn Euterpe in periodiek droge moerassen van 
7 . ..  .„„- — •- .f., 
Uld-Amerika en Hyphaene in woestijngebieden van de Oude 
reld
- Mogelijk zijn schommelingen in het energie-aanbod 
Wei A 
0 e
 reden van bestaan van vertakking in het algemeen. 
ant
 al is d e z e n o g zo geprogrammeerd, zij vertegenwoordigt 
0 c h
 een grotere soepelheid van reactie tegenover wisse-
G n d e omstandigheden. 
Het 
verdient te worden onderstreept dat men in dit geval 
maken heeft met een soort constantheid met dubbele bo-
CLgTf) TT , , 
' «et energie-aanbod verandert, en is dus niet constant. 
ar
 het verandert volgens een zeker patroon, en dat is 
constant. Daarop reageert het erfelijke groeipatroon 
n
 de boom dan ook met een constante serie reacties die 
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hun neerslag vinden in de vorm van de plant. De dynamiek 
van deze zaken moet dus in de eerste plaats worden bezien 
om die vormen, die een regelmatig groeiproces uitdrukken, 
te kunnen begrijpen. De rythmische groei die vrijwel alle 
bomen der gematigde luchtstreken kenschetst kan aldus 
worden verstaan als een goede aanpassing aan seizoens-
rythmes. 
Hierbij dient echter te worden aangetekend dat ook de ver-
werking van de geabsorbeerde energie binnen de boom tot 
rythmiek kan leiden. Door experimenten met de rubberboom, 
Hevea brasiliensis (Euphorbiaceae) hebben HALLE en 
MARTIN (1968) aangetoond dat het groeirythme van de stam 
en takken van deze boom wordt bepaald door de verdeling 
van sap. Wanneer de bladeren uitgroeien is er geen sap, 
dus geen biochemische energie, beschikbaar voor het eind-
meristeem. Dit is dan in een rustperiode. Als de bladeren 
volledig gevormd zijn, en wanneer er voldoende vaten zijn 
om een grotere hoeveelheid aan te voeren, gaat het meris-
teem weer verder groeien. Het legt daarbij jonge bladeren 
aan, en bij een bepaald aantal gebruiken die weer al het 
sap, zodat het meristeem weer in rust gaat. Bij een 
klimaat zonder seizoenen leidt dit tot ongeveer zes 
groeischeuten per jaar, vergezeld van de vorming van 
houtringen die geen jaarringen zijn. 
Dit geval wordt hier aangehaald om de vraag op te werpen 
naar de oorzaak: wat was er het eerste? Een seizoenskli-
maat? Of een rythmische groei? In sommige gevallen kan 
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een antwoord op worden gegeven. Zo heeft LAVARENNE-
(1965) Europese eiken laten groeien in een fytotron 
een constant gunstig klimaat zonder winter. De eik 
agt zich dan zoals de rubberboom en groeit het gehele 
door. Hij doet dat rythmisch. De Sint-Jansloten die 
epaalde, voor de boom gunstige, normale omstandig-
heden nr^ J • • 
uPtreden zijn symptomatisch voor dit ingebouwde 
e
- hun aanduiding met het ongewone tijdstip van hun 
» namelijk omstreeks de dag van Sint Jan, wijst daar 
P' Men was geneigd om hier een abnormaliteit te zien. 
Daarbii 
J werd vergeten dat de Eik, evenals de Beuk trouwens, 
ertegenwoordiger is van een voornamelijk tropische 
enfamilie, de Fagaceae. Men kan dus stellen dat in 
val het bestaan van rythmische groei in een tropische 
een troef was voor aanpassing van zijn afstammelin-
gen aan 
een seizoensklimaat. Bij de eik is het dus niet 
imaat dat het doet, ofschoon de gelijkschakeling 
Van ti 'A 
Jaschema's dit zou kunnen suggereren. In de bosbouw 
verigens een dergelijk gegeven de nu-nog theoreti-
m
°gelijkheid om eikenrassen te selecteren op het 
S nel S C e _ . 
J-ytnme, zodat er elk jaar op twee groeiperioden m 
Plaats va 
van een mag worden gerekend. 
Nu 
U h e t
 van een betreurenswaardige overhaastheid ge-
n o m
 °P dit punt doctrinair te worden en te beweren 
dat all 
e
 Planten met een rythmische groei, dus ook het 
e e l d e r
 bomen der gematigde luchtstreken, een tropi-
°°rsprong hebben. Daarvoor zijn er nog veel te weinig 
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gevallen bestudeerd. Wel mogen wij concluderen dat in het 
algemeen een groeirythme een eigenschap is die het voort-
bestaan van bomen in wisselende omstandigheden bevordert. 
Tot nu toe hebben wij het gehad over de aanpassing van 
erfelijke patronen aan omgevingsfactoren die gedurende 
zeer lange tijd op eenzelfde wijze optreden. Hoe zit het 
nu met onvoorspelbare veranderingen van het milieu? Een 
extra strenge winter, of een extra droge zomer? De val van 
een bosboom, waardoor de beschaduwde kiemplanten en staken 
plotsklaps in het volle zonlicht komen te staan? Met 
andere woorden, hoe is boomgroei aangepast aan ecologische 
mee- en tegenvallers? 
Welnu, sommige soorten kunnen daar helemaal niet tegen en 
sterven wanneer de condities te zeer afwijken van hun gang-
bare standplaats. Zet een pionier-lichthoutsoort in de 
schaduw, en hij sterft: dat geldt over de gehele wereld, 
of men nu kijkt naar dennen (Pinus), Macaranga (Euphor-
biaceae) uit Tropisch Azië, of Kopi (Goupia glabra, 
Celastraceae, zie SCHULZ, 1960) uit Noordoostelijk Zuid-
-Amerika. De laatste is een kwetsbare woudreus die wel 
50 meter hoog kan worden, maar die sterft zodra, gedurende 
zijn groei, een andere boomkroon zich over hem spreidt. 
Het lot van dennen op të goede gronden is welbekend: ze 
groeien slecht, of het nu om de Caraïbische den (P.cari-
baea) of de grove den (P.sylvestris) gaat. Terzijde kan 
hier worden opgemerkt dat men de geïndustrialiseerde over-
bevolkte landen zoals het onze veelal kan herkennen aan 
ssen vol van zulke bomen, eenvoudigweg omdat de bodems 
le Vo
°r het bos overblijven nauwelijks iets anders dan 
Pioniers kunnen herbergen. 
e r e
 soorten zijn wel voorzien van mogelijkheden voor 
et
 °Pvangen van onverwachte feestmalen of vastenperioden, 
m
 het energie-aanbod van bomen maar eens met het onze te 
ergelijicen. Het laatste geval, dat van een baisse in de 
ergiemarkt is overbekend omdat het hier in de winter 
°ffl vóórkomt: de bomen laten dan hun loof vallen waarmede 
J hun assimilatie drastisch verlagen en op een zacht 
tje
 verder leven. In andere streken komt deze zelfde 
eactie voor bij droogte, maar ook bij periodieke over-
roming waarbij de wortels niet voldoende lucht ontvangen. 
Al« A 
de periode van laag energie-aanbod langer duurt worden 
takken afgestoten: de boom maakt zich zo klein als 
Ulo f" * * ' 
Z1jn overlevingskansen maar overeen te stemmen is. 
gebeurt bijvoorbeeld overal waar schaduwhoutsoorten 
•
Lang in de schaduw moeten wachten op hun kans om in 
bos omhoog te schieten. Hun gedaante wordt die van een 
Penseel, zoals Van STEENIS (1956) het uitdrukt. Als het 
°ces van afstoting te ver doorgaat wordt het organisme 
ZWak en gaat voortijdig dood. Inderdaad vindt men in 
U u rüjk oud bos nogal wat van zulke afgestorven staken, 
el
 in de gematigde streken als in de tropen. 
ettemin zijn schaduwhoutsoorten in het algemeen opgewas-
n
 tegen lange jaren en decenniën van zulke onderdruk-
n8. in tegenstelling tot pioniers die dan al gauw sterven. 
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Maar ook als de beschikbare energie toeneemt gedragen de 
twee zich verschillend. Bij de pionier is het veelal alles 
of niets: hij groeit verschrikkelijk snel of hij gaat dood. 
De tolerante boom groeit niet vlug en wanneer zijn kroon 
zich in een zone van overvloed bevindt kan het erfelijk 
model het niet bijbenen. Dat geldt ook, mutatis mutandis, 
bij beschadiging, wanneer een deel van de boom afbreekt of 
wordt opgegeten. In beide gevallen is het aantal functio-
nele meristemen niet voldoende meer om alle inkomende ener-
gie in biomassa om te zetten. De impuls voor een dergelijke 
golf van steeds sterkere groei kan uit de kroon komen bij 
grote lichtintensiteit. Hij kan ook van de wortels af-
komstig zijn, bij een betere waterhuishouding of bij be-
mesting (vgl. BAULE, 1977). De cambiale produktie echter, 
van hout en schors, vindt plaats zonder directe energie-
uitwisseling met het milieu en volgt het assimilatieniveau 
van de boom als geheel, waarvan hij een betrouwbare ther-
mometer is. 
U ziet waarschijnlijk het dilemma van onze schaduwhout-
soort, wanneer het aantal meristemen dat werkzaam is in 
het erfelijk groeimodel niet meer genoeg is om de produk-
tiebehoefte te dekken. De produktiecapaciteit van elk 
groeipunt is beperkt en kan niet worden opgevoerd voorbij 
zekere grenzen. De oplossing van dit biologische probleem 
ligt in de activering van tot dan toe rustende meristemen, 
zoals bijvoorbeeld slapende knoppen. Dat wat gebouwd wordt 
is dan echter iets anders dan een extra tak binnen het 
- ZI -
mode] • > . < - • 
•>•• n e t i s een n ieuw m o d e l . Zu lke bomen z i j n dus samen-
R Gs toiJ * 
"
 u x t
 een opeenstapeling van uitvoeringen van het-
d e
 groeimodel, meer of minder compleet. Een voorbeeld 
r van is te zien in de tuin van Hinkeloord, bij de Es 
(Pr 
— ^ H H g . excelsior. Oleaceae) naast de parkeerplaats voor 
gebouw. Het gaat hier niet om een soort rariteit. Het 
cnijnsel is algemeen bij de loofhoutsoorten, behalve 
aantal pioniers, en bestaat in een geraffineerde vorm 
J de naaldbomen (EDELIN, 1977). Het is zó algemeen, zó 
verbreid, dat het een aparte aanduiding verdient: 
reitPT-n- • 
"atie van het model. De term is afgeleid van het 
Xâ t" "ï * 
jnse iter, dat "weg" betekent, en wil dus zeggen het 
leuw afleggen van een weg. Inderdaad gaat de uitgroei 
Van 
een reiteratie-meristeem, geheel of gedeeltelijk, 
rmaal de weg die eerder gevolgd werd tijdens de ont-
eling van de jonge boom vanuit het zaadmeristeem. 
ierbï • 
••-J dient te worden onderstreept dat het herhalen van 
°
nen in de natuur een normaal verschijnsel is. Men 
denke v.-? • 
Dijvoorbeeld aan de replicatie van erfelijk materiaal 
e
 celkern. Om echter zo'n proces te kunnen constateren 
nioet po 
eerst het patroon dat herhaald wordt, herkend kunnen 
Worden n* 
"• Dit was niet mogelijk voordat de groeimodellen bij 
" £i5£he bomen waren bestudeerd. Waarom niet? 
Wij 
zagen reeds dat het groeimodel een standaardpatroon 
gens hetwelk de groei van de boom verloopt in een 
eu
 met weinig schommeling in het energie-aanbod: 
stereot-vr> 
•-ype groei, als aanpassing aan een stereotype Omge-Ving r, weinu, van alle klimaten op aarde is dat van de 
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equatoriale gordel wel het meest uniforme. In het tropische 
regenbos bestaan geen macroklimatologische remmingen voor 
de boomgroei. Variatie treedt slechts op in het microkli-
maat, en dat bepalen de bomen van het bos zelf. Op de 
plaatsen waar dit bos oud en "rijp" is - biologisch rijp, 
dus ouder dan kaprijp - heerst een bijzonder uniform micro-
klimaat. Zowel hier als in gaten in het bos waar het macro-
klimaat doordringt heersen derhalve de voorwaarden voor 
het ongestoord ontvouwen van een erfelijk groeimodel. De 
groeisnelheid en andere zaken zoals de dichtheid van het 
hout en de massiviteit van de takken zijn verschillend 
naarmate men te maken heeft met een situatie binnenin of 
buiten het bosmicroklimaat. Maar het groeipatroon, het 
model, toont zich in beide situaties als een doelmatig 
gestandaardiseerd proces, dat veelal bomen tot tien à 
vijftien meter hoog kenmerkt. Een goed voorbeeld hiervan 
is de Baboen (Virola surinamensis, Myristicaceae) waarvan 
het regelmatig groeimodel (fig. 3) al lang geleden is op-
gemerkt (MASSART, 1923), of de bekende sierboom Terminalia 
catappa (Ketapang, Combretaceae) die CORNER (1952) in-
spireerde tot de term "Terminalia-vertakking" vanwege de 
opvallend regelmatige architectuur. 
Een ander extreem geval van klimatologische invloed is te 
vinden nabij de boomgrens in de Andes. Hier is vrijwel 
geen enkel model meer te herkennen; de studie van de Heide-
gewassen die er groeien (TEMPLE, 1977) toont wel aan hoe 
ingewikkeld houtige planten reageren op een klimaat waar 
F'fr 3 .' HET gCStACHT VIROLA 
(Hfritticaceu : M«cfel ran MMSMCr) 
Fl(M : *lgygNS600Mw 
Tkï is etfi n«tj ^ ee*. boom) 
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a8verschillen doorslaggevend zijn. In elk seizoen kan 
emperatuur gedurende enkele uren tot om en nabij het 
Punt dalen, en het is waarschijnlijk dat dit soort 
owintertjes geheel of ten dele het overwegen van 
ratie en het vrijwel ontbreken van ongeschonden mo-
n bepalen. Reiteratie is inderdaad het proces dat, 
ehoud van de grondtrekken van het beginmodel uit zaad, 
oom of struik kan laten profiteren van elke periode 
verhoogd energie-aanbod. Het model vertegenwoordigt 
Pportunisme op lange termijn, zijn reiteratie op 
korte 1-oT-™- • 
»-ermijn. Wanneer de tijd hiervoor zelfs te kort wordt 
andere levensvormen dan bomen op de proppen, met 
n a m e
 de kruiden. 
I n
 de pomo.-- , 
sematigde luchtstreken bestaan er merkwaardige ver-
schil] 
en tussen de continenten, die wijzen op erfelijke 
ing van de boomflora. Tot in Nieuw Engeland zijn in 
(Ju l. 
ssen bij de jonge loofbomen de modellen toch nog rede-
wei herkenbaar, in ieder geval bij de Amerikaanse 
Eiken H T? 
» ie Esdoorns en de Hickory (Quercus, Acer en Carya) 
en wat m• j 
winder bij de Berken (Betuia). In de Europese bos-
sen ÎQ J . . 
dat in veel mindere mate het geval. Met name de 
se Eik vertoont van jongs af aan een overweldigende 
heid gedeeltelijke reiteratie en wij kennen zijn 
niodei ali 
aj
-J.een met zekerheid door de reeds geciteerde fyto-
nProeven van LAVARENNE-ALLARY (1965). Dergelijke zaken 
2ljn ni(^ j• 
« t direct te verklaren via een samenhang tussen het 
uidiße vi• 
«•iimaat, zoals dat gedurende de afgelopen eeuw 
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geregistreerd is door de meteorologen, en de huidige flora. 
Het is bekend, dat de armoedigheid van het Westeuropese 
spectrum van "natuurlijke" soorten is teweeggebracht door 
de uitroeiing van vele andere soorten. Dit had plaats gedu-
rende de ijstijden; men neemt aan dat de West-Oost oriënta-
tie van de Europese bergketens geen migratieweg overliet 
voor allerlei planten die het verder naar het Zuiden wel 
overleefd zouden hebben. Degenen die overbleven in het 
toentijds zo barre Noorden waren de meest succesvolle 
opportunisten, met een groeidynamiek die hen toestond om 
van zeer korte gunstige perioden te profiteren. In de 
Nieuwe Wereld, met zijn Noord-Zuid georiënteerde bergke-
tens, lag de zaak anders en konden allerlei soorten vanuit 
het Zuiden weer terugkomen zodra Noordwaarts het klimaat 
weer verbeterde. De architectuur van de boomsoorten be-
vestigt dit beeld. 
Wij moeten bovendien bedenken dat nieuwe gegevens, zoals 
de analyse van ij slagen op Groenland door JOHNSEN, 
DANSGAARD, CLAUSEN en LANGWAY niet alleen bevestigen dat 
het einde van de laatste grote ijstijd, die Wurm IV ge-
noemd wordt, slechts 11 â 12.000 jaar achter ons ligt. 
Zij wijzen bovendien op ongunstige perioden, weliswaar van 
mindere betekenis, maar die veel dichter bij ons liggen 
bijvoorbeeld in de twaalfde en zeventiende eeuw van onze 
jaartelling. Onze eigen eeuw en de vorige blijken een uit- \ 
i 
zonderlijk milde periode te zijn, enigszins vergelijk- j 
I baar met het even uitzonderlijke klimatische optimum van 
omstreeks 4500 vóór Chr. De formele atoomtheoretische 
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yse van de energiebron van het klimaat van onze planeet 
de
 Z O n ' 
» en haar periodiciteit, bevestigen dit. In dit ver-
band i«! u 
net wachten, met ongeduld, op de publikatie van de 
eêevens en berekeningen van ROSSIGNOL (ms.). 
Het is j, 
aus niet verbazend dat gedurende de laatste honderd 
Jaar velp 
soorten, vaak een handje geholpen door de mens, 
konden vestigen in West-Europa. Door de klimaatsverbe-
C 6,1* -ï 
ontstonden nieuwe ecologische nissen, waarin plaats 
was voor 
soorten die in de verarmde lokale flora niet meer 
Vo
°rkwampn T 
e n > i n
 tegenstelling tot een gezichtspunt dat men 
r t
 noemen is dus de afgelopen eeuw een tijdperk 
geweest va 
a n
 verrijking van de Westeuropese ecosystemen en 
ln het bi" 
XJzonder de Westeuropese bossen. De uitbreiding 
van hetk . 
oeukenareaal is daarvan een sprekend voorbeeld. 
die een "neus" voor dit soort gunstige gelegenhe-
den hadrio 
UQen, pioniers zoals de Nederlandse familie OUDEMANS 
van het 1 
J-andgoed Schovenhorst, hebben vrijwel onmiddellijk 
111 de 19P
 aa 
eeuw onze streken laten profiteren van de moge-
lijk o 
geworden uitbreiding van het soortenassortiment. Dit 
Was t-
meer welkom naarmate de bevolkingsgroei de bossen 
8 naar marginale bodems, hetgeen weer een verarming 
"^gelijke houtsoortenkeuze inhield. 
°nze eie^n 
&en» menselijke generaties zijn in zoverre ver-
Wende o 
generaties dat de verslechtering van het klimaat, 
ede
*t lQfin 
^«u ongeveer, als iets abnormaals wordt ervaren. 
°eten echter bedenken dat 70.000 jaar van extreem lage f. emperaturen, de ijstijden Wurm I tot en met IV, 
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zijn gevolgd door zo'n 12.000 jaar met wat voor ons min of 
meer leefbare omstandigheden zijn, en dat gedurende deze 
tijd slechts enkele perioden, van een eeuw of twee elk, 
zo gunstig zijn geweest als de onze. Dit feit ligt onver-
biddelijk vast in het Groenlandse ijs. Voor een planifi-
catie op lange termijn, zoals deze in de bosbouw bijvoor-
beeld gebruikelijk is, zou het irreëel zijn om te rekenen 
op voortduring van zulke uitzonderlijke goede omstandig-
heden. De grote beukensterfte na een paar "uitzonderlijke" 
jaren leert het ons anders. 
Alvorens tot de bomen terug te keren moet worden gepreci-
seerd dat deze processen niet catastrofaal verlopen zijn 
in het nabije verleden. Een stevige schommeling van slech-
tere en betere jaren, zoals wij die op het ogenblik mee-
maken, kondigde in de voorafgaande duizend jaar steeds van 
tevoren aan dat er later andere omstandigheden zouden 
heersen. Er is dus ruimschoots tijd voor rekenen en plannen 
maken en u wordt verzocht om niet te denken dat u hier 
wordt lastig gevallen met onheilsprofetieën. 
Schommelingen in het energie-aanbod op zeer korte tot zeer 
lange termijn; ziehier, waarop de groeipatronen van bomen 
reageren bij het bouwen van de boomarchitectuur. Maar of 
het erfelijk overgedragene nu een lang tijdperk van het 
leven en een groot deel van het volume van een boom be-
paalt, ofwel korte stukjes en kleine partjes van het vo-
lume, het blijft van overwegend belang in de existentie 
en de ontwikkeling van het organisme. Men kan van de boom 
Le 
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eggen dat hij ôf doodgaat ôf zijn identiteit in all« 
andigheden en op elke schaal - van cel tot complete 
bewaart, door het meer of minder vaak uitvoeren 
steeds dezelfde groeiprocessen. Niettemin is het geen 
lne
» want hij vervangt niet alleen dagelijks wat er 
xJt, maar kan bovendien zijn groei aanpassen aan een 
or
 minder breed gamma van omstandigheden. 
°ns hiermede de algemene beschrijving en analyse van 
o m
 afsluiten om met behulp van deze gegevens te pro-
te begrijpen om welke redenen dit merkwaardige ste-
ype wezen tot symbool van de vrijheid, of het leven, 
W e r d
 verkozen. 
In A 
e sagencyclus van de Bantoes, die door de Zoeloemedi-
Jnman Vusamazulu C.MUTWA omstreeks 1963 werd gepubliceerd 
et
 Engels, vindt men niet een Adam, maar een monster-
s-ge boom die alle leven, behalve de mensen, voortbrengt. 
Het val t- x. • 
aj
-t buiten dit bestek om de poetische beschrijving van 
00m
» die leek op de grootste baobab die ooit ter we-
groeide, geheel over te nemen. In zijn stam zaten vele 
doorlopen ogen en een vreselijke mond, terwijl hij 
wortels, in tegenstelling tot een gewone boom, ge-
bruikt-o 
e o m
 gelijk een krab of een spin van de ene plaats 
Haar d 
e
 andere te bewegen. Niet hij is het eerste levende 
wezen 
» maar een godin aan wie hij als gezel wordt toege-
voegd A' • 
» aie hij vangt en die daarna de eerste volksstammen 
ereld brengt. Maar na haar bevalling, zegt de Bantoe 
mythe: 
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.... kwam een zeer vreemde verandering over de Levensboom; 
Groene knoppen barstten open aan zijn kronkelende takken 
en wolken van zaden kwamen eruit en vielen op de rotsvlakteo 
Spoedig groeiden er alle soorten planten op 
een kruipend kleed van fris levend groen. 
Weldra bedekten machtige bossen de aarde 
En wortels van bosbomen 
Werkten hand in hand om de bergkammen te verslijten 
tot golvende vlakten. 
Kort na al deze inspanning droeg de Levensboom 
levend, grommend en huilend dierenfruit. 
Van zijn uitgebreide takken vielen zij met een dreun 
op de grassige bodem eronder, 
en krioelden weg in de bossen 
met hun ontelbare miljoenen. 
Vele, vele soorten van de dieren 
die de Levensboom voortbracht 
verdwenen sedertdien voorgoed van het gezicht van de aarde» 
omdat Efa, de geest van totale uitroeiing, 
ze al lang geleden heeft verteerd. 
Op het eerste gezicht heeft deze reusachtige baobab niet 
veel gemeen met de boom zoals wij die in de voorgaande 
ogenblikken bestudeerd hebben. 
Indien wij echter de dichterlijke vrijheden terzijde laten» 
en niet stilstaan bij bloeddoorlopen ogen en voortbeweging 
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-•-Jk een krab, blijft er een soberder beeld over dat 
swaar het plantaardige niet scherp van het dierlijke 
°t, maar dat wel duidt op een organisme met een ver-
nd
 flexibele capaciteit tot organische differentiatie, 
constatering valt in tweeën uiteen. In de eerste 
s
 is het vermogen om verscheidenheid voort te brengen 
zó uit-o 
»-gesproken da t wel van een vo l l ed ige v r i j h e i d kan 
Worden 
n
 gesproken. Maar bovendien zijn de voortgebrachte 
en en dieren zó scherp gedefinieerd (in een serie 
en die te lang was om hier te citeren) dat ook een 
e
 nadruk ligt op hun identiteit. De verwijzing naar 
gestorven dieren benadrukt beide aspecten en het is 
a overbodig om u te wijzen op het merkwaardige ervan 
n een mythische tekst. 
vensboom van de Bantoes is op een ongebreidelde 
U l e r bo
°m. Hij doet ons denken aan wat CHAMPAGNAT (1965) 
van een meristeem: het is totipotent - dat wil zeggen 
ePerkt in de uitdrukking van alle eigenschappen. Boven-
dien 
zagen wij reeds dat de activiteit van een meristeem 
de haq' 
!s is van een streng geprogrammeerd groeimodel. 
Jneid en identiteit zijn twee begrippen die eikaars 
etldeel
 zij n en elkaar schijnen uit te sluiten, wanneer 
ze rechtlijnig beziet. Want dan wordt identiteit een 
gbuis, en vrijheid, afwezigheid van bepaaldheid. In 
go-
Meristeem coëxisteren beide echter tijdens de voort-
ging
 e n rangschikking van cellen; in een boom, tijdens 
°°rtbrenging en rangschikking van allerlei organen en 
3reaancomplexeiK 
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Laat ons nog enige voorbeelden bekijken van symbolische 
bomen. DOUGLAS (1972) geeft een tekening van wat volgens 
hem de kabbalistische levensboom vertegenwoordigt. Deze 
ziet er ongeveer uit als onze figuur 4. Wie dit schema 
bekijkt ziet dat het geen boom maar een net is, zelfs al 
zou men eenrichtingverkeer in bepaalde communicatiewegen 
instellen. De reden van een dergelijke fundamentele vergis-
sing is moeilijk vast te stellen. In tegenstelling tot de 
boom uit de Bantoemythe die wij eerder bezagen zijn er 
hier geen overvloedige dichterlijke details die een wezen-
lijke boom verbergen. Hier is het grondschema fout. Als 
inderdaad de kabbalisten een boom op deze manier zien - en 
het niet berust op fouten in vertaling of interpretatie -
dan lijkt het juister om de duizenden bomen om ons heen te 
geloven dan de afbeelding die men ons als een boom voor-
schotelt, maar die een net is. 
Een dergelijke opmerking kan natuurlijk gezien worden als 
de uiting van een vernauwd wetenschapsbewustzijn, een ge-
brek aan open blik dat heden ten dage vaak aan wetenschaps' 
beoefenaars verweten wordt. De universitair mag hierop 
antwoorden dat men van een fundamentele waarheid kan ver-
wachten dat deze ook op zijn niveau, een controleerbaar 
niveau, tot uiting komt. Op voorwaarde dat hij andere, nief 
wetenschappelijke terreinen niet probeert aan te pakken op 
zijn manier, is dat een kracht en een verdienste die in 
niets een open geest in de weg staat. Laat ons duidelijk 
stellen dat de wetenschap competent is voor de bestudering 
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van de grammofoon, niet van Bach. Al is een onderzoeker 
niet muzikaal dan kan hij het toch constateren als een 
iangspeelplaat op 45 toeren draait en dat heeft wel dege-
llJk zijn belang. 
°ns afwendend van dergelijke onverkwikkelijke zaken be-
bouwen wij de symbolische boom bij JUNG (1966). In dit 
We
*k wordt met name de pijnboom geciteerd en wij ontmoetten 
reeds eerder het geslacht Pinus als een groep bomen die op 
een bijzondere stereotype wijze groeien. Het moet dan ook 
8 e e n
 verwondering wekken dat deze boom het individuatiepro-
Ces
 symboliseert voor degenen die tot deze school van psy-
chologen behoren. Enigszins aarzelend, want het betreft 
hler
 geen gemakkelijk controleerbaar gebied waar experi-
"fcnten mogelijk zijn, kan gesteld worden dat individuatie 
en
 identiteit in ieder geval dicht bij elkaar liggen. Er 
Wordt dus de nadruk gelegd op een van twee aspecten en de 
auteur (Von FRANZ, een leerling van JUNG) concludeert dat 
het
 symbool te kort schiet voor de menselijke situatie: 
"
Het
 individuatieproces is meer dan een tot een vergelijk 
komen tussen de aangeboren kiem van volledigheid en de 
Uit
*endige handelingen van het lot. Zijn subjectieve erva-
rin8 houdt het gevoel in, dat de een of andere boven het 
Persoonlijke uitgaande macht actief tussenbeide komt op 
een
 creatieve wijze. Men voelt soms, dat het onbewuste de 
Weê wijst in overeenstemming met een geheim plan ". 
Ja
' hier
 zij n w e n o g v e r d er van ons wetenschappelijk huis, 
Vaarschijniijk aan de rand van het erf. Niettemin sugge-
reert de exacte waarneming van de boom, waaraan wij de 
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meeste tijd hebben besteed, dat het symbool moet worden 
gecompleteerd met een vrijheidsaspect. En ook de boom 
uit de Bantoemythe wordt nu nog beter begrijpelijk. 
Want op dit punt grijpen op een verrassende manier drie 
zaken in elkaar die men op het ogenblik vaak in het nieuws 
vindt: vrijheid, identiteit, creativiteit. Het symbool van 
de boom heeft ons geholpen om dit verband te zien. Verder 
mogen wij op deze plaats en bij deze gelegenheid niet gaan 
zonder buiten ons boekje te treden. Met lege handen staan 
we echter niet, want één en ander kan dienen als uitgangs-
punt voor een persoonlijke overpeinzing op gebieden waar 
meetlat, balans en laboratorium niet meer relevant zijn. 
DAMES EN HEREN 
Aan het einde van deze rede zij het mij vergund mijn dank 
te betuigen aan Hare Majesteit Koningin Juliana die heeft 
verkozen mij te benoemen tot gewoon hoogleraar in de 
Bosteelt. Allen die op welk niveau dan ook gedurende de 
voorbereiding van deze benoeming mij hun vertrouwen hebben 
geschonken dank ik eveneens oprecht. 
Na mijn afstuderen als tropische bosbouwer heb ik een grote 
omweg gemaakt via de biologische en ecologische studie van 
tropische bomen en bossen, en daarna van het ecologisch 
verantwoord grondgebruik in de Tropen, alvorens in 
Wageningen op Hinkeloord terug te keren. Aansluitende op , 
het vorige deel van deze rede zou ik de wens willen uiten f 
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dat hef 
mij gegeven moge zijn bij te dragen aan een 
terke id *- • 
heid n t l t e i t v a n d i t Instituut, en aan het in vrij-
daa e n m e t ^ b l l k g e ° p e n d o p d e êehele wereld, van 
uit verrichten van creatief werk. 
vakgroep Bosteelt is nieuw. Zij is voornamelijk samen-
sesteld • 
HELL U l t m e d e w e r k e r s v a n m i J n hooggeleerde voorgangers 
V e .
 A e n D e H U L S T E R e n
 "it de, zichzelf en ons steeds 
to«i, U W e n d e» bruisend jeugdige, groep van medewerkers 
ve .
 e S t u d e n t e n ziJn en waaraan naar ik hoop de promo-
6ndX m a a r k o rt zullen ontbreken. 
In het if A 
^ er van de bosbouwvakgroepen ligt het werkterrein 
n Bostpoi *- v • • i_ 
eeit bij het bos zelf - welk bos dan ook - en de 
Dotoen waarn-ïi- u 
^ *uit het gebouwd is, als levende systemen. De 
ie hiervan ten dienste van de mensheid en de re-




 °nderwerpen waarop onze aandacht zich dient te 
lchten o d • • 
• nderwijs en onderzoek op dit terrein zijn geen 
°Pdracht. Arbeidend in het kader van de vakgroep 
ik zo ' • 
Juist heb omschreven, met behulp van de vele 
"
aP3cit- • 
iten die erin vertegenwoordigd zijn, vertrouw ik 
wii f. 





groep, ons Instituut, onze Hogeschool staan als 
etensch 
aPpelijk-technische eenheden in de hedendaagse ïatschann"* • • P ij. Wij mogen ons niet v rhelen dat hierin blind âloof in ,.de wetenschap" heeft plaats gema kt voor een 
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zeker wantrouwen tegen zijn beoefenaars, die soms als boze 
magiërs worden gezien en die men meestal tracht onder su-
pervisie te stellen. Het vele bijgeloof aangaande weten-
schap en techniek dat de ronde doet is zeker grotendeels 
te wijten aan het feit dat de technische taak slechts 
half volbracht is. Geweldige kanalen zijn geschapen om 
aan onze planeet energie en materie te onttrekken voor 
menselijk gebruik; echter blijven de even gigantische ka-
nalen, nodig om energie en materie in een geschikte, dat 
is levensvatbare vorm terug te brengen naar de diverse 
ecosystemen, tot op heden nog vrij rudimentair. 
Het lijkt mij onze plicht om in dit kader op ons vakgebied 
rustig verder te werken, zonder ons te laten besmetten doof 
paniek of onrust, en zonder ons te zeer van onze taak te 
laten afleiden. Ons terrein van competentie is dat van 
wetenschap en techniek en daarvan moeten wij ons naar mijn 
mening niet laten verjagen, zonder er aan de andere kant 
de grenzen van te overschrijden. Dit terrein heb ik in deze 
rede trachten af te bakenen aan de hand van het voorbeeld 
van de boom der vrijheid. 
Ik dank u voor uw aandacht. 
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L,ARBRE DE LA LIBERTÉ 
Sssumé 
our î .e 
e forestier, l'arbre est l'élément mesurable par 
ence dans son métier. Pour l'universitaire, la 
.Libert" ., 
est l'élément insaisissable qui l'a accompagne 
tout au i 
long de l'histoire de l'Université européenne. 
0 1
 plantait-on des arbres de la liberté, symbolisme 
Premier abord incompréhensible? 
^ lant l'arbre scientifiquement on n'arrive pas à le 
Parfaitement. Cependant, des éléments de définition 
sont cl • . 
irs: entre deux organes ou complexes d'organes il 
^ y a » 
^ 4U une voie de communication; la croissance de 
nisme, déterminée par l'activité de méristèmes, n'est 
aotique mais programmée; l'identité profonde se mani-
este H 
ans 1 architecture globale tout autant que dans le 
construction des organes. Cependant, qu'il s'agisse 
Q U
 Modèle, rlo . 
a e
 croissance ou de la formation de parties acces-
soires
 d 
u corps végétal, on constate que la richesse de 
0rnies ne r-o -




 autre part, il est impossible de tirer des 
iiniite« 
strictes entre les formes ou les procédés qui y 
enent 
» car toujours et partout il existe des transitions. 
L
°rSqUe ,, 
on considère la vie de l'arbre, la loi profonde 
la b-î 
p _ xoproduction, qui se poursuit en harmonie entre 
echange #i » - • 
&<= u energie avec le milieu, la rhizosynthèse, la 
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photosynthèse et la production cambiale. La dernière est 
le thermomètre de la vigueur globale. C'est la constance, 
ou l'oscillation régulière, ou encore le changement 
erratique des budgets d'énergie offerte par le milieu 
qui déterminent soit une croissance très stéréotypée 
(p.ex. les Palmiers non ramifiés), soit un développement 
très opportuniste à court terme, fortement ramifié et en 
particulier avec une réitération abondante du modèle 
initial. L'architecture des arbres d'une région indique 
ainsi la régularité plus ou moins grande du biotope et du 
climat actuels, ainsi que leur histoire, puisque c'est le 
biotope d'hier qui nous a légué les espèces d'aujourd'hui« 
Dans le méristème comme dans les organes et l'arbre entier 
coexistent donc une identité profonde et rigoureuse avec 
une liberté presque absolue de l'exprimer. Lorsque l'on 
examine les arbres en tant que symbole on en découvre, pa* 
example dans la mythologie Bantou et chez les anciens 
Chinois, qui visent exactement la coexistence de ces deux 
propriétés. D'autres, comme l'arbre de la vie des cabbali3 
que nous présente DOUGLAS (1972), n'ont rien à voir avec 
un arbre naturel. Enfin, la considération du couple 
liberté-identité sous l'optique de l'école Jungienne y 
ajoute une dimension de créativité. Réfléchir à propos 
de l'arbre est donc toucher à quelques-uns des sujets qui 
préoccupent le plus notre époque. 
L'orateur termine ce discours inaugural en remerciant 
Sa Majesté la Reine Juliana de sa nomination, et en 
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ormulant des souhaits et recommandations quant au 
Unctionnement ^ u laboratoire de sylviculture dans le 
c
°ntexte de l'Instititut forestier "Hinkeloord" et de 
1 ' Un ' • 
diversité agricole de Wageningen. 
THE TREE OF FREEDOM 
Sugary 
e s
 are the most solid elements that the forester can 
Vigo ' _ . 
^n his profession. Liberty has always been a constant 
u t
 "^measurable element in the history of European 
diversities. Why did people plant freedom trees instead 
looking for an easier symbolism? 
ientific study of the tree does not as yet allow to 
lne it perfectly. However, some elements of a definition 
evident: between two organs or complexes o.f organs 
t"L 
e
 is but one communication channel; growth of the 
0rêanism i s determined by the activity of its meristems 
is programmed, not chaotic; the fundamental identity 
a tree manifests itself in its overall architecture 
W e ll as in the construction of its smallest organs. 
evertheless further study shows that the richness of 
^
s
» be it in growth models or organ development, is 
n
 y the variation on a small number of basic themes. 
n
 the other hand it is impossible to establish sharp 
l m i t s




for transitions exist always and everywhere. 
For tree life, the first law is bioproduction, which 
occurs in harmony between energy exchange with the environ-
ment, root synthesis, photosynthesis and cambial production 
This last one is the thermometer of a plant's vigour. A 
very stereotypical growth pattern is the adaption to a 
very constant energy level in the environment. Oscillation 
of this level, or erratic changes in it, lead to ever more 
branched growth models and to reiteration of such models, 
that is to say to an opportunism which becomes more and 
more short-term. Hence, the architecture of the trees of 
a region indicates the more or less regular character of 
the actual biotope and climate, but also their history, 
because yesterdays biotope left us the species of today. 
In meristems as well as in whole trees a strong identity 
coexists with an all but limitless freedom to express it. 
When considering different tree symbolisms, e.g. in Bantu 
and ancient Chinese mythology, one discovers that those 
symbols express exactly this coexistence. Other symbols, 
such as the cabbalistic tree of life (DOUGLAS, 1972), have 
nothing in common with a tree. Lastly, when looking at 
tree symbols through the glasses of the Jung school of 
psychologists, a dimension of creativity is added to the 
pair identity/liberty. Thinking about trees in this way 




 speaker ends this inaugural address thanking Her 
Jesty Queen Juliana for his appointment, and expressing 
snes and recommendations for the functioning of the 
ylvicultural Laboratory in the context of the Forestry 
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